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INVENTARI DELS FONS MONACAL S 
DE L'ARXIU DE LA CORO~A D' ARAGÓ 
PROCEDENTS DE LA 
BIBLIOTECA DE LA UNIVERSITAT 
Agustinians, canonges 
Abadesses 
322 . 2237 Ll ibre de la bolla. 1521 
Agustinians 
$ . ·Agus ti 
292. 2207 Llibre de la congregació de la Bona Mort. 1750-1835 
s. Guillem, Col·legi de 
9-7. 172 8 Llibre del rebut i conclusions . 1587-1630 
98 . 1729 Llib re del rebut i conclusions. 1621-1642 
99. 1730 Llibre del rebut . 1642-1681 
100. 1731 Llibre del rebut . 1681-1752 
103. 1734 Ll ibre de la despesa. 1587-1621 
10 1- 1732 Llibre de la despesa. 1621-1642 
102. 1733 Llibre de la despesa. 1642-1681 
104. 1735 Llibre de la despesa. 168 1 -1752 
105 . 1736 Llibre de la de-spesa. 1752-1824 
Benedictina 
Rípoll 
376. 2291 Llibre d'entrades i sortides . 1655-1657 
$. Benet de Bages 
1. 12 Forma de celebrar capitol provincial. S.a. 
6 . 758 Manual de rendes. 1341-1343 
7 . 759 Manual de rendes . 1355-1361 
8 . 760 Manual de rendes . 1371-1374 
9. 762 Manual de visites parroquials. 1554-1607 
10. 763 Manual de visites parroquials. 1607-1685 
93. 1724 Llibre de despeses. 1 620 -1629 
92. 1723 Llibre de despeses. 1645-1677 
112 . 1743 Esb6rrany de despeses. 1679-1697 
114 . 1745 Esborrany de despeses . 1697-1713 
113 . 1744 Llib.de rebut i despesa de blat i civada. 1689-1750 

























de comptes. 1576-1591 




curiae . 1454-1457 
curiae . 14 .. 
curiaae . 1404-1412 
71 . Processos i comptes 
72. Causa deIs abate de Montserrat i Bages el e.1 corregidor 
de Manresa 
73 . Lligall d ' autos 
74 . Plet i papera .diversos 
76 . Procés del rector i comunitat de Sampedor el l 'abat 
78 . Processo9 
79 . Processos 
81 . Processos, papers, notes de l'arxiu i afere dive rsos 
75. Rendes 
77 . Rendes .i donacions . 1412-1415 
80 . Papera sI rendes i primícies del monestir 
144. Documente 
145 . ' Divers o.s 
302 . 2217 Text l iterari amb comentaris marginals. 14 . . 
82 . Causes i papers diversos . Bages. S. Pe re de la Portella 
142 . 1842 Llibre de despesa i rebuto 1616-1633. Bages -
Castellfollit de Riubregós 




3 . 358 Ll ibre d*obits . 1676-1822 
286. · 2200 LLis ta de religiosos difunts de la prov . de 
Catalunya. 1722-1828 
273 . 2186 Llibre de resolucions de la definició de la prov . de 
Catalunya-. 1686-1754 
274 . 2187 Llibre de reso!ucions de la definici6 de la . prov . de 
Catalunya . 1754-1795 
50 . Fundació de convents (Figueres, B!anes, O!ot, Tarragona) 
47 . Fundaci6 de convents (Granollers , Martorell, Igualada) 
54 . Fundaci6 de convents (Mallorca, Cambrils ... ) 
48. Fundació de convents (Manresa) 
45. Fundaci6 de convents (Matar6, Arenys, Calella) 
46. Fundaci6 de convents (Sabade!l, Vi c, S .Celoni) 
52 . Fundaci6 de convents (Solsona, Tremp) 
51. Fundaci6 de convents (Va!ls, Tortosa, L!eida) 
49 . Fundaci6 de convents (Vi!afranca, Vilanova, Girona) 
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53 . Miscel·lania s/ fundació de convents que no t i ngué l loc: 
Banyoles , Falset . .. 
55 . Papers deIs convents de Mont Calvari , Santa Eulalia i 
vendes 
56. Registre de missioners enviats a índi es. T . 1, 2,3. 1681 -
1816 
57 . Missions de la Guaiana i Orinoco . T.4,5. 1755ss 
59 . Breus pontificis i pastorals de bisbes 
60 . Capítols general s i provinc i als 
61 . Miscel ·lania de l ' arx iu 
62. Miscel·lania de l' arxiu 
63. Cartes de petició i acció de gracies al provincial 
64 . Papers diversos 
65 . Papers diversos 
67 . Papers diversos 
68 . Miscel·lania, predicables i diversos 
69 . Escrip tures de creació de c ensals 
70 . Escriptures de creació de censals 
133 . Taules de famílies i cartes d'ofici 
134 . Processos 
s . Eulalia de Sarr ia 
262 . 2175 Llibre de professions . 1598-1647 
263 . 2176 Llibre de professions . 1647-1693 
264 . 2177 Llibre de professions . 1695-1722 
265 . 2178 Llibre de profe ssions . 1722-1735 
266. 2179 Llibre de profes.i protestes. 1735-1752 
267 . 2180 Llibre de profes o i protestes . 1752-1765 
268 . 2181 Llibre de profes . i protestes . 1765-1780 
269 . 2182 Llibre de profes . i protestes . 1780-1795 
270 . 2183 Llibre de profes . i protestes . 1795-1804 
272 . 2185 Llibre de recepció de novicis . 1705-1771 
275 . 2189 Llibre de notes de la comunitat . 1735-1807 
276. 2190 Llibre d'almoines i despeses de la fabrica del 
convent o 1633-1637 
277 . 2191 Llibre de les entrades . i sortides per al vestuari 
deIs novicis . 1798-1811. 
278 . 2192 Llibre d'almoines. 1806-1820 
279 . 2193 Llibre d'entrades i sortides . 1820-1834 
281. 2195 Llibr"e d'entrades i sortides . 1824-1833 
280 . ·21.94 Llibre d' entrades de misses cantades i resades. 
1814-183). 
58. "Expedient del guardia i convent de Sarriaa c/el rector i 
l ' ajuntament 
66 . Autentiques de les relíquies de l'altar de S.Felix 
Mon t Cal vari ? S . Madrona ? 
284 . 2198 Llibre de recep tes . 1825-1835 
285 . -2199 Llibre d'entrades i sortides. 1825 
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S. Roe de Figueres 
271 . 2184 Llib.de profes . i protestes . 1652-1688 
Carmelitans 
94 . Plets i papers. Carme? S.Josep? 
92 . Ordres, circulars i papers. Carme? S.Jos~p? 
Carmel itan s ca19ats 
Carme, El 
14 . 1004 Ll,ibre de determinacions 
1830 
24 . 1545 Llibre de visites. 1479-1565 
i notes curioses. 1647~ 
22.. 1543 Llibre de visites, clausules, professions i 
capítols. 1592-1635 
25 . 1546 .Eixides de la caixa de tres claus. 1471-1567 
26. 1547 Llibre de l'Escut. 1599-1618 
27 . 1548 Llibre de resolucions. 1647-1834 
28. 1549 Llibre de consells i resolucions . 1743-1769 
29 . 1550 Notes s/rogatives, professions, funeraries ... 1749-
1765 
30 . 1551 Llibre d'habits i professions. 1635-1732 
93 . Llibre d'habits i professions 
35 . 1556 Llibre d'hAbits . 1643 ~ 1773 
38 . 1559 Llibre d'cbits, aniversaris i misses. 1581-1627 
33 . 1554 Llibre d'cbits . 1691-1834 
39 . 1560 Llibre d'cbits . 1726-1833 
40 . 1561 Llibre d'cbits de seglars. 1726-1833 
34. 1555 LIibre deIs malalts. 1751-1829 
36 . 1557 Llibre de causes i plets. 1623-1795 
37 . 1558 Llibre d ' aniversaris . S . XVI 
41. 1562 · Llibre d ' entrades de la sagristia s/sepultures i 
misses . 1764-1835 
42 . 1563 Memcries i fundacl0ns. 1769~1802 
43 . 1564 Llibre de despeses. 1571 ~ 1576 
44 . 1565 Llibre de despeses. 1582~1586 
118 . 1749 Llibre de despeses. 1586 ~ 1592 
45 . 1566 Llibre de despeses . 1607~1614 
119 . 1750 Llibre de despeses . 1615~1620 
46. 1567 Llibre de la despesa ordinaria. 1621~1627 
47. 1568 Llibre de la despesa ordinaria. 1628~1633 
48 . 1678 Llibre de la despesa ordinaria . 1636~1642 
49 . 1679 Llibre de la despesa . 1642~1649 
50 . 1680 Llibre de les despeses. 1649~1657 
52 . 1682 Llibre de les despeses. 1657~1664 
5l. 1681 Llibre de les despeses . 1664 ~ 1671 
53 . 1683 Llibre de "¡es despeses . 1671~1680 
54 . 1684 Llibre de ¡es despeses. 1680~1691 
55. 1685 Llibre de les despeses . 1691~1699 
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56 . 1686 Ll ibre de les despeses . 1699-1711 
57 . 1687 Llibre de les despeses . 1723-1732 
60 . 1690 Llibre de la despesa. 1733-1740 
61. 1691 Llibre de la despesa. 1740-1751 
62 . 1692 Llibre de la despesa. 1751-1791 
58. 1688 Llibre de les despeses. 1770-1834 
63 . 1693 Llibre de la despesa . 1791-1827 
64 . 1694 Llibre de la despesa de les torres de Cornella, 
S . Just, Agell i Rubí. 1'745-1783 
65 . 1695 Ll ibre de la despesa de les torres de I'Hospi talet, 
Agell i Rubí . 1783-1827 
70. 1700 Llibre de les inventícies i misses . 1586-1592 
66. 1696 Llibre d'inventíc i es , sepultures, misses, 
a n i versaris .. . 1592-1600 
71 . 1701 Llibre de les i nventícies o misses . 1601-1610 
67 . 1697' Llibre del rebut de la inventícia. 1621-1630 
68 . 1698 Llibre del rebut ordinari o 1630 -1 640 
69 . 1699 Llibre del rebut o 1650-1668 
72 . 1702 Llibre del rebut o inventícies . 173.4-1744 
259 . 2172 Llibre de rebuts . 1764-1782 
59 . 1689 Llibre de la cer a . 1733-1740 
78 . 1708 Llibr'e de resolucions de la comunitat . 1761 - 1805 
80 . 1 710 Llibre 2n de la recepció i professió de novicis. 
1611-1662 
81 . 1711 Llibre 3r de l a recepció i professió de novicis . 
1663-1757 
82. 17 12 Ll i bre 4t de la recepció i profess ió de novic i s . 
1756-1828 
83' . 1713 Cataleg deIs r eligiosos que han mor t al convent . 
1594-1835 
260. 2173 Llibre de les funcions assignades a l s frares . S . d . ? 
261 . 2174 Llibre del clav ario 1616 . ? 
74 . 1704 Llibre d ' ordenacions i deliberacions de la 
confraria i germandat del Car me . 1606-1681 
134 . 1835 Llibre deIs homes. 1761 . Car mé? S . Josep? 
77. 1707 Llibre de les dones. 1786 
128. 1830 Llibre deIs religiosos confr.de S .Albert . 1757-1834 
76 . 1706 Llibre de les confraresses de . S . Albert . 1761-1834 
258 . 2171 Llibre de la cera de la confr . de S . Albert . 1752-1 76 3 
75 . 1705 Llibre de la con frar i a de S. Francesc ? 1667-1835 
94. 1725 Ll ibre deIs confrares religiosos de S. Francesc . 
1759-1835 
125 . 1827 Llibre de les confraresses seglars de S. Francesc? 
S . d . 
1 2 6 . 1828 Ll i bre deIs confrares seglars de s . Francesc? 1 759-
179 5 
2 l. 1542 Llibre d ' actes deIs convents de la prov . de 
Catalunyp. . 1567 - 1711 
23 . 1544 Ll ibre d'actes deI s convents de la prov. de 




Llibre d'habits i 
Catalunya. 1732-1835 
Llibre de religioses 
congregaci6 d'Espanya. 





la prov. de 
difunts de la 
13 . 856 Exp. de dspullament de l' habit de Joan Coll. Copia 
autentico 1803 
32. 1553 Llibre V de recepció i professió de novicia. 1828-
1835 
73 . 1703 
86. 1716 
250 . 2163 
256 . 2169 
251. 2164 
Llibre d ' assentaments . 1815-1826 ? 
Llibre de rebut i despesa. 1783-1805 
Llibre del germa comprador. 1790-1799 
Llibre del germa comprador . 1829-1835 
Llibre amb les obligacions de les misses . 1,815 
253. 2166 Llibre de les obligacions de misses, aniversaris, 
testes ... 1815 
252 . 2165 Llibre de resolucions capitulara. 1792-1835 
254 . 2167 Llibre de religiosos i religioses difunts. 1652-
1 684 
255. 2168 Llibre de religiosos i reIigioses difunts. 1736-
1835 
257. 2170 LIibre de misses. 1824-1835 
141 . 1841 LIibre de resolucions ' de la congregació d ' Esposes de 
Jesús . 1799-1833 
S. Llorenq de Tarragona 
79 . 1709 Llibre de definicions. 1813-1833 
S . Josep de Gracia (Josepets) 
88. 1718 Llibre d ' albarans . 1673-1689 
333. 2248 Llibre de rendes de cases. 1733 
128. Llibreta d'enterraments 
Cartoixans 
Montalegre 
90 . 1721 Inventari de l'arxiu. 1564 
91. 1722 Llibre d'arqueigs . 1650-1670 
290 . 2205 Cartes deIs capí t .grals . , 
obits de la Congreg.a Espanya. 
291. 2206 Llibre d'albarans. 1600 






S. Ca terina 
2 . 275 Llibre de les sepultures de l ' església . 1764 
4 . 559 Llibre de despeses i vi de les torres . . Carme? 
Santa Caterina? 
12. 781 L.! resolutionum regularium . 1760-1833 
120 . 1750bis Llibre del procurador de la cuina . 1802-1812 ? 
121. 1751 Liber applicationis missarum. 1821-1831 
304 . 2219 Llibre d'obits. 1732- 1 834 
305 . 2220 Llibre d'entrades i sortides del P.Vicari. 1772-
1833 
307 . 2222 Llibre de rebut i despeses. 1820 - 1835 
308. 2223 Resum nou de fundacions. 1828 ? 
124. 1826 Llibre de la despesa i rebut de la causa pia fundada 
per Lluc d'Olivella. 1797-1835 
324 . 2239 Llibre de la causa ,pia de Maria Marí . 1653-1784 
130 . 1831 Speculum de la tercera regla de S. Domenec. 1669-
1797 
13l. 1832 Llibre d'aniversaris de la tercera regla de S. 
Domenec. 1696-1778 
133. 1834 Llibre d'aniversaris de la tercera regla de S. 
Domenec . 1789-1835 
136. 1837 Llibre . deIs aniversaris de la ter cera regla de S. 
Domenec (senyores) . 1781 - 1825 
132. 1833 Llibre de resolucions de la tercera regla de S. 
Domenec. 1665-1834 
306 . 2221 Llibre de professions de la 3a Regla de S.Domenec . 
. 1661-1703 
317 . 2232 Registre nou d'habits i professions de la 3a regla 
de S . Domenec . 1702-1833 . ? 
318 . 2233 Registr e nou d'habits i professions de la 3a regla 
de S.Domenec. 1702-1748. ? 
319. 2234 Registre nou d'habits i professions de la 3a regla 
de S.Domenec . 1748-1779. ? 
135 . 1836 Llibre deIs habits i professions de la tercera regla 
de S. Domenec (senyores) . 1780-1835 
32l. 2236 Llibre de la despesa i rebut de la 3a regla de 
S,Domenec . 1738-1826 
320 . 2235 Llibre de credensa de la germandat de S.Domenec . 
1815-1835 . ? 
327 . 2242 Llibre de, comptes de la germandat de S . Antoni . 180·3-
1807 
5 . 752 Ms miscel·lani referent a dominicans, jesuites ... 
1752-1761. ? 
325 . 2240 Entrada de censos de diversos convents. 1703-1730,. 
Puelles, Col·legi S . Vicem;, S. Caterina . .. ' 
S. Magi de la Brufaganya 
331 . 2246 Llibreta de la despesa . 1814 
S. Ramon de Penedes (PenyafortJ 
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314 . 2229 Llibre de rebuts. 1705-1753 
109 . Sermons i papers del convent 
S. Vicenq.i S. Ramon, Col·legi de 
122. 1752 Llibre major de rendes . 1675-1824 
129 . 1830bis Llibre major de despesa i rebut o 1798-1824 
310 . 2225 Llibre de misses. 1668-1694 
309 . 2224 Llibre 3r de mi sses. 1760-1827 
31 1. 2226 Llevador de rendes de censos, cens~l s i terres. 
1679 - 1692 
312. 2227 Llevador de censals i censos . 1694-17 .. 
315 . 2230 Llevador de censals i censos . 1737-1761 
313 . 2228 Llibre 3r d'albarans . 1700 - 1827 · 
316 . 2231 Llibre de comptes. 1791-1825 
Al t r es 
83 . Historia del rosari i . diversos . S .Tomas d'Alcala de 
Henar es OP 
84 . Papers diversos. OP? 
85 . Papers diversos. OP? 
86 . Esborranys d'un compendi 
persecucions . Diversos. OP? 
Franciscans 
S . Bonaventura, Col'legi de 
d ' heretgies , 
283 . 2197 Ll ibre de receptes. 1824-1835 
S . Francesc 
concilis i 
282 . 2196 Llibre de germana i germanes que paguen cada any . 
1779-1833 . ? 
287 . 2201 Llista de terc i aris difunta . 1781-1835 . ? 
89. 1719 Llibre de col·lectea de la germandat de S.Eulalia. 
1806-1826 
Mercedaris 
Mer ce, La 
102. Sermons 
Sant Jaume de l'Espasa 
Jonqueres 
166. 2076 Ll ibre de resolucions capitulars . 1694-1799 . 
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244. 2155 Llibre de la fundació, trasllats i visites . 1686 
375 . 2290 Llib.de tots els actes i notes del monest.1650-1677 
164 . 2074 Ll.ibre de professes . 1582-1787 
293 . 2208 Llibre d'ingrés i de professions. 1704-1820. Casa 
Missió 
377 . 2292 Llib.de domines , sagri s tans i altre servei.1648-1782 
243. 2153 Llibre d'atorgacions... i eleccions de priores, 
subpriores i sagristanes. 1562-1806 
241. 2151 Llibre de desapropia. 1411-1741 
242 . 2152 Llibre de desapropis . 1 746-1778 
165. 2075 Llibre d'obits . 1699 
167. 2077 Llibre de visites antigues. 1495-1515 
168 . 2078 Llibre de copies de les visites generals . 1495 - 1789 
169 . 2079 Llib . de visites fetes per div .visitadors . 1536 - 1726 








2081 Copia autentica de la visita general. 1780 
2278 Copia autentíca deIs comptes en la visita de 1780. 
1780 
2129 Llibre de misses. 1040-1720 · (1640?) 
2130 Llibre. d'aniversaris. 1660 
2251 Llibre d'aniversaris i misses . 1674-1702 
2252 Llibre d'aniversaris i misses. 1702-1721 
2253 Llibre d'aniversaris i misses . 1721-1762 
339. 2254 Llibre d'aniversaris i misse.s. 1 763-1796 
340 . 2255 Llibre d'aniversaris i misses . 1796-1808 
222. 2132 Llibre d ' aniversaris i misses de tot l'any . 1689 
224 . 2134 Llibre d'aniversaris i misses i altres coses. 1746 
226. 2136 Llibre d.'aniversaris i misses i altres coses. 1746 
225 . 2135 Llibre d'aniversaris i misses i alt r es coses . 1778 
218 . 2128 Llibre d'aniversaris de les sres. religioses 
Montoliu. 1593 - 1609 
221 . 2131 Llibre de rebuts de la missa fundada per Da Elvira 
223 . 2133 
228. 2138 
227 . 2137 
172 . 2082 
193 . 2103 
189 . 2099 
199 . 2109 
de Torme . 1685-1808 
Llibre de rebuts de misses. 1702 
Llibre de reducció de misses, aniversaris i oficis. 
1806-1816 
Re.ducció de misses, aniversaris i oficis j copia 
1806-1816 
Llibre de cartes . 1699 
Llibre de beneficis . 1627-1637 
Llibre de beneficis . 1628 
Llibre de les rendes de les fundacions de Da Graida 
Pons subpriora i portera. 1666 -1670-
194 . 2104 Llibre de causes pies . 1547? 
196. 2106 Llibre vell de rebuts i causes pies . 1598-1627 
197. 2107 Llibre de les causes pies de l ' administració del 
priorato 1636-1665 ' 
198 . 2108 Llibre d ' albarans deIs rebuts de les rendes de les 
causes pies. 1636-1668 
201 . 2111 Llibre de causes pies. 1642-1675 
200 . 2110 Llibre de causes pies . 1679-1694 
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239. 2149 Especul de les causes pies i beneficis. 1696 
247. 2158 .Especul de causes pies i fundacions . Llibre II . 
1790 
202. 2112 Llibre de comptes de les causes pies. 1694 
208. 2118 Llibre de comptes del procurador de les causes pies. 
1711-1713 
209. 2119 Llibre de comptes del procurador de les ·causes pies. 
1718-1729 
212. 2122 Llibre de comptes del procurador de les causes pies. 
1745-1756 
214. 2124 Llibre de cobraments de les causes pies. 1788 
216. 2126 Llibre de rebuts de misses de diverses causes pies. 
1756-1801 
206 . 2116 Llevador de les. causes pies que administra la 
priora. 1694-1725 
207. 2117 Llibre de les causes pies de la priora i de Misses i 
aniversaris. 1702 
203 . 2113 Llibre de les causes pies de l ' administració de la 
sagristana oa Maria ·, 1685 
380. 2295 Llibre de la causa pia de oaBeatriu de Monsmar. 1582 
204 . 2114 Llibre de rebuts de · la causa pia de Da Maria de 
Rocaberti. 1698 
215. 2125 Llibre de rebuts de la causa pia de Da Joana de 
Lanuza i Oms. 1754-1808 
217 . 2127 Llibre de rebuts de misses · de · la causa pia de Da 
Elena Monsuar. 1756 
213 . 2123 Llibre de rebuts de les misses de la causa pia. de Da 
Eugenia de Grimau. 1758 - 1804 
195 . 2105 Llibre de la causa pia de Mn. Pere Palafox i rebuts 
de beneficis . 1559 - 1656 
211. 2121 Llibre de comptes de les causes pies d'Oleguer Anton 
Oms. 1745-1775 
24 . Causes pies 
30. Causes pies 
16. Papers referents a causes pies 
17. Papers referents a causes pies 
18. Papers referents a causes pies 
205. 2115 Llibre de taula de debit i credit del compte de la 
34l. 2256 
2"10 . 2120 
230. 2140 
23l. 2141 





353 . 2268 
356. 2271 
238. 2148 
priora i del convento 1645-1769 
Llibre de drets parroquials. 1745-1787 
Llibre de rebuts . 1714-1817 
Capbreu de les rendes . 1409 
Capbreu de les rendes . 1419 
Capbreu de les rendes . 1419-1452 
Capbreu de les rendes . 1488 
Capbreu de rendes. 1531-1547 
Llibre de censos i rendes. 1623 - 1654 
Llevador de tetes les rendes. 1643-1645 
Llevador de tetes les rendes . 1645-1647 
Llibre de censos i censals. 1693-1694 
Llibre majar de rendes. 1695 
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361 . 2276 Llevador de les rendes . 1724-1726 
366 . 2281 Ll ibre de les rendes any als i despeses . 1780 
365 . 2280 Quadern de rendes . 1780-1784 
368 . 2283 Llibre de sortides de rendes . 1782 
367 . 2282 Llibre d ' entrada de rendes. 1782-1824 
369 . 2284 Llibre de rende s . 1799 
248 . 2160 Llibre de rendes i béns . 1818 
374 . 2289 Llibre d ' assentament de les rendes de Montalban i 
relació amb la Intend .Gral . 1794-1802 
382 . Continua ci6 deIs llibr es de censos de Mall o rca . 14 16 
236 . 2146 Capbrevació de Mallorca. T.XXXIII. 1661 - 1672 
237. 2147 Capbrevació de Benisalera, Saller i Sancelles. 
T . XXXXVIII. 1683-1703 
232 . 2142 Capbreu de censals . Se pulture s . 1572-1617 
234 . 2144 Capbreu de la sagristia . 1591"-1648 
235 . 2145 Capbreu de la sagristia. 1606-1672 
246 . 2157 Capbreu de comptes . S . XVI 
334 . 2249 Capbreu de Terr assa. 1738- 182 6 
335 . 2250 Capbreu deIs censos . . Copia autentica . S.XVII-XVII I 
l. Escriptures de censal s 
2 . Escriptures de censals 
4 . Escrip tures de capbr ev ació i censal s 
245 . 2156 Ll ibre de taula deIs dipósits comuns de Barcelona ... 
1769 
360 . 2275 Llibre d ' entrades i sortides de la caixa de les tres 
claus. 1727-17 43 
364 . 2279 Llibre di entrades a la cai xa de les tres claus. 
1780 
249 . 2162 Llibre de les entrades de cabal s a le s arques de 
tres claus . 1818 
342 . . 2257 Llibre d ' entrades i sortides .. 1436 
343 . 2258 Llibre d ' entrades i sortidés . 1437 
344 . 2259 Llibre d ' entrades i sortides. 1466 
345 . 2260 Llibre d ' entrades i sortides . 1527 
347 . 2262 Llibre de comptes . 1625-1633 
348 . 2263 Llibre de comptes . 1631-1632 
349 . 2264 Llibre d e comptes . 1633 
350 . 2265 Llibre de comptes. 1635 
351 . 2266 Llibre de comptes. 1637 
354 . 2269 Llibre de comptes . 1646-1657 
355 . 2270 Llibre de compt es . 167 7 - 1694 
357 . 2272 Llibre original de comptes . 1707-1736 
381 . 2296 Llibre de comptes. S.xVII 
359 . 2274 Llibre de comptes . 1691-1710 
358 . 2273 Llibre de comptes . 1710-1733 
362. 2277 Llevador de comptes. 1740-1764 
370 . 2285 Llibre de corresponsions. 1707-1853 
371 . 2286 Llibre de pagaments i mesades . 1730-1769 
372 . 2287 Llibre de pagaments i mesades . 1770 - 1808 
373 . 2288 Llibre de pagaments i mesa-des . 1809"'1819 
379 . 2294 Llibre d'albarans i censals . 1601-1603 
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378. 2293 Llibre dI albarans i censals . . 1606. 
190. 2100 Carta executoria del plet entre Jaume Mitjavila i la 
priora i comunitat. 1596 
192 . 2102 Plet '5/ la lliure facultat i potestat de la priora i 
comunitat de rebre' religiosos, 1741 
173, 2083 Llibre Ir de protocols del not.Joan Ubac. 1425-1434 
174. 2084 Llibre 2n de protocols del not.Joan Ubac. 1434 -1 447 
175. 2085 Protocol Ir del notari Bartomeu Costa. 1450-1455 
176 . 2086 Protocol 2n del notari Bartomeu Costa. 1455-1458 
177 . 2087 Protocol 3r del notari Bartomeu Costa. 1458-1460 
178. 2088 Protocol 4t del notari Bartomeu Costa. 1461-1469 
179. 2089 Protocol 5e del notari Bartomeu Costa . 1469-1477 
180. 2090 Protocol 6e del notari Bartomeu Costa. 1477-1483 
181. 2091 Protocol 7e del notari Bartomeu Costa. 1483-1489 
182 . 2092 Protocol 8e del notari Bartomeu Costa. 1489-1495 
183. 2093 Protocol ge del notari Bartomeu Costa. 1495-1550 
i8 4. 2094 Protocol Ir del notari Llufs Jorba . 1500-1504 
185 . 2095 Protocol 2n del notari Llufs J9rba . 1504-1508 
186. 2096 Protocol 3r del notari Llufs Jorba. 1508-1519 
187. 2097 Protocol 2n del notari Lluís Jorba. 1564-1581 
188. 2098 Protocol 3r del notari Lluís Jorba . 1581-1593 
3. Papers pertinents a la pertinen9a del monestir 
5 . Titols i documents del molí de Carbonell 
8. Notícies memorables 
12 . Diversos papers del monestir 
10 . Proves de religioses 
11. Proves de religioses 
6. Proves de cavallers i respostes del Consell Reial 
9. Papers de proves, rendes i beneficis 
22 . Rebuts, proves i diversos 
23 . Rebuts, proves i diversos 
13 . Rebuts 
14 . Rebuts 
15. Rebuts 
27. Comptes" rebuts, beneficis, etc. 
28. Comptes, rebuts, beneficis, etc. 
19 . Cobrament i correspondencia de l'administració 
20. Llevador de censals i diversos 
21. Llicencies i testaments 
25 . Circulars, oficis i diversos 
26 . Processos i trasllats de causes antigues 
29. Cinc carpetes d'escriptures diverses 
31. Rendes, expedients i afers diversos' 
37. Escriptu~es de rendes 
32. Escriptures de censal s 
34. Trasllats i censals 
39. Escriptures de creació de censals 
40 . Escriptures de creació de censal s 
41 . Certificacions de censals 
33. Escriptures i pl.3.nols de convents 
36 . Carpetes de comptes moderns i escript.de divo fundacions 
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38. Últim estat de l rarxiu gral.de 1 'orde i copia de cedules 
reiaIs 
42 . Ordres i ofici s del consell 
43 . Papers diversos del monestir i causes pies 
44 . Cornmemoracions, precs i diversos 







1738 Llibre deIs que han vingut en aquesta casa 
n ' han anat o han mort. 1704-1821 
1737 Regles deIs superiors de la Missió. S.XVII-XVIII 
2209 Llibre d r ingrés i d e professions de novicis . 
18 34 
108. 1739 Llibre de caixa . 1724-1745 
109. 1740 Llibre d 1entrades. 1746-1757 
110 . 1741 Llibre d 1entrades. 1758-1786 
111 . 1742 Llibre de la despesa. 1807-1835 
139. Rebuts i llibretes de comptes' 
i se 
1824-
143 . Llibres impresos i documents relatius a 11administració 
118. Cartes selectes de S.Vicenc;: de Paul. Se:rmons i d iversos 
96 . .Papers diversos, ser mons, regles, etc. 
110. Regles i diversos 
121 . Regles i diversos 













































129. Sermons, notarials i diversos 
123. Serrnons i obres de devoció 
117 . Sermons i pastaraIs 
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142. Sermons i practiques devotes 
124 . Sermons i privilegis diversos 
97 . Sermons i regles 
119 . Sermons i regles 
130 . Sermons i regles 
136 . Sermons i regles 
125 . Sermons 
126. Sermons 
132. Sermons 
127 . Sermons de quaresma 
104 . Diversos 
138 . Taules de famílies i sermons 
140 . Relatiu a la Saleta 
141. Relatiu a la Saleta 
Penedides 
160. 1860 Escriptures de venda. 1688-1697 
Servites 
Bonsuccés 
138 . 1838 Llevador de censos" 1782-1820 
Teatin's 
S . Gaieta 
95 . 1726 Llibre de misses adventícies . 1775-1807 
96 . 1727 Diari de la comunitat . 1781-1800 
139 . 1139 Llibre d e caixa. 173"5- 1 743 
288. 2202 Llibre 'de l es obligacions de la casa i de les 
fundacions. S.XVIII 
295 . 2210 Llibre d'inventaris. 1741-1763 
296 . 2211 Llibre de l 'infermeria. 1732-17? 
297 . 2212 Llibre de l'infermeria. 1807 
146. Censals 
154 . Carpet a de rebuts 
289 . 2203 Llibre de la congregació de S . Andreu Avel·l!. 
S . XVIII 
90 . Papers i sermons 
91 . Papers i dermons 
Trinitaris ca19ats 
Trini ta tiLa 
11 . · 777 Índex de l'arxiu del convento 1756 
14 
15. 1536 Inventari !len muebles como en raices ll • 1529-1542 
16 . 1537 Llibre de visites. 1590-1630 
18 . 1539 Llibre de 1 'obra del campanar i del noviciat 
19. 1540 Llibre de despeses. 1792-1835 
·87. 1717 Llibre de despeses. 1ao2 
85 . 1715 Llibre de misses. 1762-1788 
87. Papers de ' l'orde 
88. Papers de 1 'arde 
89. Actes i capítols general s 
Trinitat, Col·legi de la 
17. 1538 Llibre de resolucions i notes. 1783-1833 
Trinitaria dea calyoB 
N. S . de la Bonanova (Liceu) 
20 . 1541 Censos, censals i amortitzacions. 1760-1834 . 
Trinitaris descal~os? N.S . de la Bonanova? 
159. 1859 Diari d'oficis. 1734 
332 . 2247 Llevador del P . Procurador deIs comptes del convento 
1801-1830 
Casa Mi s ericordia 
144 . 1844 Registre deIs títols de recaptadors. 1824-1835 
Geltrú, Església d e S.Maria de la 
329 . 2244 Llibre del debit i credit. 1700-1722 
Hospital de la S. Creu 
328. 2243 Despeses i entrada del proc .de l'hospital general de 
Barcelona. 1717-1811 
Vallvidrera, Parroquia de S. Maria 
326 . 2241 Llevador de la fundació i obligacions de l'església. 
1770-1835 
Seminari de Barcelona 
238 Llibre de pres~ripcions mediques. 1826 
• 
x x x x X 
127. 1829 Llibre de cúria? 1780? [Col·lecció de decisions de 
justícia de . jurisprudencia, preses de sentencies 
donades entre 1653-1697] 
137 . 1837bis índex de l'arxiu. 1743. ? 
140. 1840 Índex deIs esclaus de Jesús Natzare . S.d. ? 
147 . 1847 Llibre d'entrades? 1562? ? 
149. 1849 Llibre de pagaments. 1747-1756. ? 
150. 1850 Llibre de pagaments. 1744. ? 



































1854 Primer llibre m~jor. 1703-1707 . ? 
1858 Llibre major. 1 550-1551 . ? 
2245 Entrada de censos de diversos convents. 1611-1642. 
Bonsuccés, Casa dtorfes, Parroq . de S . Maria de Caldea 
Causes pies (rendes, camptes .. . ) 
Procures i afera diversos 
Documents de diverses ardes 
Quaderns' de devoció i diversos. ? 
Documenta notaríaIs 
Documents notarials 
Documenta notarials . S.XVIII. 
Documenta notarials 
Documenta notarials 
Cartes i documenta 
Camptes 
Rebuta 
Carpeta de diverses ardes (jesuites, filIes de la 
caritat, franciscana, caputxins, teatins, etc . ) 
1845 Esborranys de Baldiri Safant. 1585-1597 . ? 
1855 Llibre de camptes de Baldiri Bafant . 1607-1609. ? 
1846 Llibre de memories de Francesc Vila de Vic. 1591-
1618. ? 
1848 Llibre major de Joan Frigola. 1635-1670 . ? 
1852 Llibre d'honoraris i conductes de Jaume Paresa. 
1804-1807. ? 
1856 Llibre dI entrades i sortides de Francesc Gili de 
Tarragona. 1594. ? 
1857 Llibre major de Benet Villahom. 1536. ? 
2101 Protocol de la familia Mendoz~. 1610. ? 
1851 Llibre de difunts del regiment d' infanteria de 
Guadalajara . 1718-1721 . ? 
1861 Esborrany de cartes de la Junta de Govern dé 
Catalunya . 1808-1809 . ? 
1862 "Lligall de documentació d'hisenda " S.d . ? 
2072 Notícies vingudes de Roma, Ferrara i " al tres parts 
d'Italia. 1611-1594 (sic). ? 
Quadern de sal ms en grec + els versos en grec 
anomena ts uColonne Farnesiane " 
Copies de certificats de serveis militars i documenta 
diversos. Guerra de 1809 
Quaderns de mUS1ca 
Quaderns de música 
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